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EN LAS PAGINAS PRECEDENTES. 
PLANTA DE SOTANOS. 
PLANTA DE OFICINAS 
Y DE RECEPCION. 
DOS ASPECTOS 
EN ESTAS PAGINAS, 
DE LA SECCION TRANSVERSAL 
Y LONGITUDINAL DEL EDIFICIO. 
EN PLANTAS POSTERIORES, 
PLANTAS TIPO 
Y ESTUDIO DE CERRAMIENTO 
A LA CASTELLANA, SERRANO 
Y ZONAS COLINDANTES 
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ASPECTO DE LA MAQUETA, ESTUDIO DE ILUMINACION NOCTURNA, 
DETALLE DEL CERRAMIENTO CON ELEMENTOS SERIADOS Y NUCLEOS DE INSTALACIONES 
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ANCLAJE C(LOSIA SOIRE MUllOARM 
fl"AllAHEHTO EXTERIOll ACTUACOHO 
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AXONOMETRIA DE LOS POZOS DE LUZ E INSTALACIONES 
A LA DERECHA, UN DETALLE DEL ACCESO RODADO AL EDIFICIO Y MAQUETA DE UN FRAGMENTO DEL CERRAMIENTO 

